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az ö r e g s z e m ű r ó z s a f ü z é r . K o r á i é r a m e n n e k a z embe r ek . A ka-
r á c s o n y i ö r vendezéshez k é s z ü l ő d n e k . A r o r ü t é n a r r ó l énekel-
nek , h o g y h a r m a t o z z a n a k a z ég i m a g a s o k és B e t l e h e m n e k 
ősi a j t ó i r ó l , a k i k e t f i g y e lme z t e t t e k , Ide h i á b a f i g y e l m e z t e t t e k 
a r r a , h o g y m i l y e n v e n d é g ü k é r ke z i k n e m s o k á r a . 
T i t o k z a t o s és kedves a r o r á t é k h a n g u l a t a a v á r o s b a n is . 
M i k o r a ¡mag(as b é r k a s z á r n y ú k b a n h a j n a l i á l m u k a t a l u s s z á k 
a z e m b e r e k és m é g a z u t c a i v i l l a n y l á m p á k i s á l m o s a n p is lá-
k o l n a k a b a j n a j l i ő r s ég re é r ke z ő r e n d ő r ö k fe j e f ö l ö t t . 
J ó i l y e n k o r f ü r g e l épésekke l v é g i g k o p o g n i a n é p t e l e n 
u t c á n és a r r ó l g o n d o l k o z n i , h o g y a t e m p l o m f é n y é b e n ós me-
legében m e g s z ű n i k m i n d e n sö té t ség és h i d eg . A j ó a k a r a t ú 
embe r i s ég n e m v á r j a h i á b a a M e g v á l t ó t , m e r t a l e gnehezebb 
v á r a k o z á s u t á n i s f e l g y u l l a d n a k a k a r á c s o n y e s t e ö r öm-
g y e r t y á c s k á i . 
K o p o g a z ú t t e s t a r o r á t é r a m e n ő k t a l p a a l a t t és r i a d t a n 
d o b b a n a z e m b e r e k sz íve , azoké , a k i k a l egsö t é t ebb b o t o r k á l á s 
u t á n s em v á r j á k a k a r á c s o n y i cs i l l ago t . S o k a n v a n n a k , a k i k 
a k e n y é r g o n d o k , c s a l á d i b a j o k , a n y a g i z a v a r o k , e rkö l c s i b i zony-
t a l a n s á go l t ú t v e s z t ő i n b o l y o n g a n a k és f é n y é t n e m l á t j á k a csil-
l a g n a k , a m e l y m i n d e n e m b e r é le tének egére f e l r a g y o g . 
A k i k h i s z nek a k a r á c s o n y i c s o d á b a n , a k i k n e k é lete e g y 
n a g y a d v e n t i v á r a k o z á s — egészen b i z t o s a n m e g é r i k s a j á t kü-
l ö n k a r á c s o n y u k f é n y é n e k f e l l o b b a n á s á t . C s a k a ké tségbeeset t 
l e l k e k n e k n i n c s e n k a r á c s o n y a , a k i k f ö l d r e h a j t o t t f e j j e l h i n n i 
és v á r n i n e m t u d n a k , r e m é l n i n e m m e r n e k . 
A z a d v e n t i k o s z o r ú s r c y á t é k d r á g a h a n g u l a t á b a n , m i k o r 
o l y a n te le v a n a l e l k ü n k ké résekke l , v á r a k o z á s o k k a l , l e g y e n 
e g y h a l k k i s i m á n k a zoké r t , a k i k r e ö r ö k sö té tség kese rűsége 
b o r u l . A . h/ inn i , r e m é l n i , s ze re tn i n e m t u d ó k r a i s g o n d o l j u n k 
és k é r j ü n k n e k i k i s szép v á r a k o z á s o k a t és ö r ö m v i l á g o s v i d á m 
k a r á c s o n y t . . , 
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M a m á r s z i n t e v a l l á s k ü l ö n b s é g n é l k ü l , m i n d e n g y e r m e k 
s z o r o n g v a v á r j a S z en t M i k l ó s p ü s p ö k ü n n e p é t , a k i j e l képesen 
fe lkeres i a g y e r m e k e k e t , h o g y a j ó k a t m e g j u t a l m a z z a és a 
r o s s z aka t j ó r a serkentse . 
A s zen t é l e t ű egy h áz fe jed e l em u g y a n i s a r r ó l v o l t neveze-
tes, h o g y szerette e l lesn i a. g y e r m e k e k és f e l n ő t t ek t i t kos óha-
j a i t és te l j es í t e t te a zoka t . 
E g y a l k a l o m m a l s é t á l g a t á s k ö z b e n m e g h a l l o t t a egy ny i-
t o t t a b l a k o n á t k é t s z egény v a r r ó n ő s o p á n k o d á s á t , a k i k a z é r t 
n e m m e h e t t e k f é r j he z , m e r t n e m v o l t p é n z ü k ke l engyé re . S z e n t 
M i k l ó s m á s n a p ti t o k b a n b e d o b t a a v a r r ó n ő k a b l a k á n a ke-
l e n g y é h e z s zükséges összeget. 
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A z ó t a d ecembe r h a t o d i k á n m i n d e n g y e r m e k b o l d o g szo-
rong á s s a l v á r j a a M i k u l á s t — a k i a m a i é le t sok t o r z e l f a j u-
l á s a k ö z ö t t — ö r d ö g ö k k í sé re t ében s zoko t t m e g j e l e n n i . S o k 
o l y a n c s a l á d i s v a n , a ho l M i k u l á s he l ye t t a k r a m p u s z já,r. 
A z ö r d ö g b i z o n y á r a ú g y s u r r a n t be le a r é g i kedves 
M i k u l á s - l á t o g a t á s o k s zok á s a i b a , h o g y a rossz g y e r m e k e k meg-
b ü n t e t é s é r e s z ük s ége vo l t a s zen t p ü s p ö k n e k v a l a m i a l a n t a s 
s zo l ga i l é ny re . Í g y ke l e t keze t t a k r a m p u s z f o g a l m a , a k i lassan-
k i n t a n n y i r a e l ő t é r be t o l a kodo t t , — h o g y sok h e l y e n m á r k i 
is s z o r í t o t t a a M i k u l á s t . 
V i g y á z z u n k h á t n a g y o n a M i k u l á s ü n n e p e k r e . A z ördö-
gö t — a . k r a m p u s z t — h a g y j u k a m a g a h e l y é n , a p o k o l b a n . 
S e m m i k e r e s n i v a l ó j a n i n c s e n a m i g y e r m e k s z o b á i n k b a n . O d a 
e n g e d j ü k esak te l jes és ég i r a g y o g á s á b a n a b ü n t e t ő és j u t a l-
m a z ó , d r á g a Szent. M i k l ó s p ü s p ö k ö t . 
A fenyőfa. 
A m i k o r a z ö l d g a l l é r o s u r a d a l m i v a d á s z bezö rge te t t 
K o v á c s é k k a p u j á b a n a f e n y ő f á v a l m e g a c s o m a g g a l , h o g y a z t 
S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k ü l d t é k a k a s t é l y bó l , a z e m b e r n e k is, 
m e g a fe leségének i s f e l s za l ad t a s z e m ö l d ö k e h o m l o k a k ö z ep é r e 
a c sodá l koz ás t ó l . N e m é r t e t t ék a d o l g o t s ehogysem . A k á r h o g y 
t ö r t é k a f e j ü k e t , n e m t u d t a k n y o m á r a j ö n n i , h o g y m i v e l 
s z o l g á l t a k r á , m i n e k k ö s z ö n h e t i k , a m i k o r s o h a é l e t ü k ben n e m 
vo l t a k S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k a l o l y a n köze l i j ó i sme re t s égben , 
h o g y a z a j á n d é k r a é r d e m e t szereztek v o l n a . N é z t e k a v a d á s z r a , 
a z m e g r á j u k . 
— N i n c s i t t v a l a m i tévedés? — v a k a r t a m e g a f e j é t -a fel-
e m e l t k a l a p a l a t t K o v á c s . — V a l a m i t évedés lesz i t t . 
— N i n c s ebben s e m m i tévedés — i g a z g a t t a a f a l l i o z 
t á m a s z t o t t f á t a v ad á s z . _ M a g a - e a z a K o v á c s J ó z s e f ? 
— É n v ó n é k . . . 
— Ez-e a Ré t i- te lep? 
— E z l e n n e az. 
— N a h á t , a k k o r m a g u k é ez a c s o m a g is , m e g a f a is. N e 
t a r t a s s á k i t t v e l e m — m o n d t a k e d v e t l e n ü l — h a n e m f o g j á k 
m e g . M a j d r á é r n e k a z t á n g o n d o l k o d n i s m i r e K o v á c s é k m a g u k -
h o z t é r t ek v o l n a , a k i s v á s z o n f e d e l ű b á d o g a u t ó n m á r a z u t e a 
v é g é n c s a p t a k é t f e l é a s a r a t . 
K o v á c s é k í g y se é r t e t t ék a do lgo t . C s a k né z t ék , borzzá se 
m e r t e k n y ú l n i , n e m h i t t e k a s z e m ü k n e k . Csoda v o l t ez va ló-
s ágosan . A f a h a r a g o s s z ö l d u r a d a l m i f e n y ő vo l t , l ehe te t t más-
fé l , k é t m é t e r m a g a s , a c s o m a g is v a g y t i z k i l ó , b a r n a p a p í r b a 
t a k a r v a , c u k o r s p á r g á v a l á t k ö t v e . M i n t h a a z é gbő l p o t t y a n t 
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